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Olivier Roy, directeur d’études
1 LE séminaire a été consacré à la méthodologie de la recherche en Asie centrale. Nous
avons  développé  une  réflexion  sur  l’islam  et  l’anthropologie  politique  des  sociétés
d’Asie centrale, centrée sur les effets de la « politisation » au sens fort du terme, c’est-à-
dire  de  la  reformulation  des  relations  supposées  traditionnelles  de  pouvoir  et
d’expression  religieuse  dans  le  cadre  du  développement  d’une  instance  étatique  et
d’une légitimité nationale voire nationaliste. Le séminaire a porté sur les modalités et
conséquences  des  politiques  de  privatisation  et  aux  implications  du  concept  de
« société civile » dans l’usage qu’en font les organisations internationales et les ONG.
Nous avons analysé comment ces réformes conduisent en fait à la mise en place d’une
nouvelle structure de grands propriétaires, dont le statut dépend du capital politique
accumulé sous le régime soviétique. Nous avons étudié les liens entre ces nouveaux
notables et l’appareil politique étatique, ainsi que les réponses données par les sociétés
aux mutations de l’appareil  étatique,  sous la forme de mise en place de réseaux de
solidarité  dont  la  base n’est  plus  le  clanisme traditionnel,  mais  une réinvention du
réseau de solidarité, par des mécanismes variés, à l’intersection du modèle soviétique
de  territorialisation  (collectivisation  des  terres,  découpage  de  nouvelles  entités
politiques)  et  des  stratégies  de  mobilisation  de  réseaux  de  moins  en  moins
territorialisés.
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